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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres, Alcaldes y 
secrétanos reciban los números de 
sste BOLETIN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
ÍC, donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
¡ervarlos BOLETINES coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
:ión, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Admin t r a c i ó n provi í ic ia l 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Contribución ge-
neral sobre la renta. 
Mministracíon orovíndal 
lileiacKío ie Hacienda 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS 
PÚBLICAS 
Contribución general sobre la renta 
Relación número 3 
Para que esta Admin i s t r ac ión pue-
da dar cumplimiento a lo que dispo-
ne el articulo 4.° del Decreto de 24 de 
Mayo de 1933, los Alcaldes y Secreta-
nos de todos los Ayuntamientos de 
esta provincia, r emi t i r án en el plazo 
de cinco días, a contar de la publica-
ción de esta relación en el BOLETÍN 
WICIAL de esta provincia, certifica-
ron en que conste la con t r ibuc ión 
que en cada uno de los municipios 
satisfagan los señores que a conti-
uacion se expresan, por los concep-
tos de Rústica, Urbana e Industrial. 
Carmen Martínez de Pinillos. 
Francisco Espeso Cremades. 
Antonio García de Gregorio. 
* José García de Gregorio. 
l a ^ n t o i i i o Sánchez Bedoya. 
Teresa Pa r l adé Heredia. 
^ Armando Soto Morillas. 
> Miguel García de Longoria. 
D. Andrés Contreras Romero. 
» Pedro Sister Comes. 
» Vicente Sister Comes. 
» José María Gadea Vidal . 
» Juan Antonio Gómez Fos. 
» Desamparados M o r o d e r Pe-
ña lba . 
» Fernando Llorca y Libertad 
Blanco. 
» Garlos Gens Minguet. 
» Isidro Payá García. 
» R a m ó n Pons Gradoli. 
» Isidro Payá Masó. 
» Luis Miralles Pe lechá . 
» Leopoldo Trenor Palavicino. 
» Vicente Rodríguez de la Encina. 
» José A, Berruezo Berruezo. 
» José de Prat Dasi. 
» César de Prat Dasi. 
D.a María Dolores Agulló Paulin. 
D. Ricardo Moroder Gómez. 
» Luis Moroder Gómez. 
» Federico Luis Rausell. 
» Vicente Boluda Martínez. 
» Juan Vallier y García Alesson. 
» Arturo Suay Benora. 
» Ernesto Ferrer Torres. 
» Lorenzo Mart ínez Montesinos. 
» R a m ó n Baguena Navarro. 
» Enrique López Sancho. 
» Gregorio L luch Gallent. 
» José Martí He rnández . 
» Antonio Monpó Plá, 
» Enrique F e r n á n d e z de Cór-
doba. 
» Antonio Mercader y de Tudela. 
» Vicente Puchel Sarthou. 
» Pascual de Juan Flórez. 
» Matías Crespo Muñoz. 
» Enrique Grande y Calderón. 
» José Pío Marqués de Prados. 
» José Sáez Azores. 
» Leopoldo Castillo Pozo. 
D.a Dolores Gragera Amigo. 
D. Diego Gragera Amigo, 
D. F a b i á n Lozano Reyes. 
» J o a q u í n Mur i l lo Pizarro. 
D.a María de la Cueva Godoy. 
D. Luis Ramallo Figueredo. 
» R a m ó n Peche Valle. 
» Gregorio Moreno Sáenz. 
» Pablo Lesmes García. 
» José Muller y Pérez de Ayala. 
» Alejandro Otero Fe rnández . 
D.a Antonia Pérez de Herrasti. 
D. Manuel Rodríguez Acosta Gon-
zález. 
» José Rodr íguez Acosta Gonzá-
lez. 
» Miguel Rodríguez Acosta Gon-
zález. 
» Luis Muller y Pérez de Ayala, 
D.a María de la Concepción Rodr í -
guez Acosta, 
D, Miguel Rodríguez Acosta L i l l o . 
» Antonio Pie Lacruz. 
Relación número 4 
D. Juan Antonio Gómez Quiles. 
» José Nieto Asensio. 
» José Antonio Torres Mart ínez, 
» J o a q u í n Madrid Victoria. 
» Jorge Alejandro Gray y Pei-
nado, 
Herederos de José Maestre Pérez, 
D, Miguel Maestre Zapata, 
» José María de Otazú y Arrá tabe , 
» Aureliano Tejada y Pérez, 
D.a Leonarda Orbe y Belauzotegui, 
D, Teófilo Renato Bardin Delille, 
» Enrique Alberola Gomis, 
» Vicente Gisbert Julia. 
» Rodolfo Guarinos Vera. 
» Enrique Albors Raduán . 
» Manuel Prytz Antoine, 
» Francisco Ramiez Bernaldo de 
Quirós , 
» Siró Aboin y Rojas. 
D.a Dionisia P in tó y Lara, 
D, Carlos Casades de Códol. 
1 
D. Pablo Scharlau Singer. 
» Luis Coromina Martorell. 
» Antonio Figueras Cerdá. 
» E^ugenio Colorons Callol. 
» Jaime Batllovi Miquel de Solá. 
» Juan Tal tabul l Victory. 
» Pelegrin Rita León. 
» Francisco Soler Puigdollers. 
» Narciso María Clivilles. 
» José María Mata y Jul iá . 
» José Mattos Joué . 
» Juan Coma y Gros. 
» Emi l io Ragull Alaban. 
D.a Miguelina Vílá, viuda de Mata. 
D. Alejandro Bosch Catarineu. 
» Fernando Pérez Peix. 
» Alvaro Pérez Peix. 
á José María de Delás y Miralles. 
» José Rubert Comas. 
» Andrés Martínez Vargas. 
D.a Carmen Maroto Segura. 
» Enriqueta de Cuadras Fel iú . 
D. Federico Enrique Bayo T i m -
merhans. 
» Eugenio Izquierdo Ramos. 
» Roberto de Robert y de Caries. 
» Ignacio Font Vilaseca. 
D.a María Josefa Vidarte, viuda de 
Higuero. 
» María Justa Carbajal y López 
Montenegro. 
D. Víctor Masides Rodríguez. 
» Víctor García Hernández . 
» Fernando Valbondo Calaff. 
» Luis Alvaez Ossorio Cuadrado. 
» Manuel Blázquez Paú l , 
D.a Josefa Martínez Pinillos. 
D. Agustín Blázquez Paúl . 
» José Luis Lacave y Arrigunaga. 
D.a Catalina Martínez de Pinillos. 
D. J o a q u í n de Abarzuza y Rodr í -
guez. 
» Manuel Muñoz Morro. 
» Fernando Osborne Vergara. 
» T o m á s Osborne Cuezala. 
D.a María Luisa Gómez, viuda de 
Picardo. 
D. Benito Mar iñas y García. 
» Elias Ahuja y Adria . 
» Enrique Jimeno T o m á s . 
» Ezequiel Dávalos Segarra. 
» Rafael Bernar y Llácer. 
» Leopoldo Moreno y S. Emete-
rio. 
» Santos Zabala e Irazusta. 
D.a Carmen Monzonis, viuda de 
Eguia. 
D. Mariano Lacort y Tapia. 
» Ignacio Eguía El iza rán . 
» Domingo Rueda Mesanza. 
» Patricio Echeva r r í a Elorza. 
» José María Trevijano. 
» Domingo Torroba Quemada. 
» Baldomero Gutiérrez Córdoba . 
D.a María de la Riva Ruiz. 
D. Enrique de la Riva Ruiz. 
» Angel Guirao Girada. 
» J o a q u í n Cerdá Vidal . 
» Antonio Urbina Melgarejo. 
» José Viudes Guirao. 
« Nicolás Gómez Tornero. 
» Jaime Ribalaygua Carasa. 
» Juan Martínez Gómez. 
» Luis Solvay. 
» Edmundo Solvay. 
D." Elena Solvay. 
» Fanny Hunter. 
D. Emi l io Tournay. 
» Alberto Corral y Alonso de la 
Puente. 
» Manuel Prieto Lavin . 
» Gregorio López y Téllez de Ce-
peda. 
» José Antonio Téllez de Cepeda. 
» Elias de Montoya y Blasco. 
» Ricardo Mart ín Fernández . 
» José María Mart ín F e r n á n d e z . 
D.:i Ramona Sanz, viuda de Teje-
dor. 
» Salustiana Maroto Aguilar. 
D. Baldomero Soto Martínez. 
D.a María Bobo Gallego, viuda de 
Gabino Bobo Fe rnández . 
» Matilde Ferrer Gabarre. 
D. Pedro La in Larralde. 
» Basilio Para í so Labad. 
» Pedro Hernández Luna. 
D.a Teresa Cobasrrubias Laguna. 
D. Francisco Mart ín y Mart ín. 
D.a Josefa Mazón Arenal. 
» Alejandrina Albert Izquierdo. 
D. Ricardo Lozano Monzón. 
» Agustín D o ñ a q u e Lapuente. 
D.a Micaela Casanava Lacambra. 
D. Alfonso Alfonso Casanava. 
» José Alfonso Casanava. 
» Desiderio Alfonso Casanava. 
» Pedro N . González y de Soto. 
» Fernando de Soto Aguilar. 
D.a María Rivero González. 
D. Ricardo L . de Carrizosa y Mar-
tel. 
» José L. de Carrizosa y Martel. 
» Patricio G. Sandeman y Fen-
wich . 
» Enrique G. Sandeman y Fen-
wich . 
» Juan Pedro DomecqVillavicen-
cio. 
» J o a q u í n Argudo Flores. 
» Pedro Pérez y Díaz de la Bár -
cena. 
» Guy D. Wi l l i ams . 
D.a Mercedes González Cordón . 
Relación número 5 
D. Pedro Delgado Domínguez . 
» José María de Antonio Becerril. 
» Gaspar Trumpy Jenni. 
D.a Tr in idad García Sancho y Za-
bala. 
D . Angel Ossorio y Gallardo. 
» T o m á s de Allende y Allende. 
» Juan Correa López. 
D.a Joaquina Estrada Urrutia. 
D. Manuel Fa lcó Escandón . 
D.a Carlota E s c a n d ó n Barrón . 
» Filomena Pellico y Gómez. 
» Victoriana de Villachica Mur-
goitio. 
D. Mariano Lanuza y Fe rnández . 
» Antonio González y Echarte. 
D.a María Atocha Ossorio y Ga-
llardo. 
D. José Sanz y Hernando. 
D.a Ana María Elio de Perinat. 
D. Felipe de Cubas y Urquijo. 
» Pablo de Cárnica y Echevar r ía , 
como albacea testamentario de don 
R a m ó n Pelayo de la T ó r n e n t e . 
D. Pablo de Cárn ica y Echevarría 
» Honorio Riesgo García. 
D.a Alaria de la Esperanza García 
y León. 1 
D. Nicolás Fuster y Romero, 
» Angel Bedr iñana y Meana. 
D.a Carolina Cabo y Fernández. 
1). Eusébio Calvo Aróstegui, 
» Isidoro López Jiménez. 
» T o m á s de Beruete y Udaeta. 
D. Gui'lerrao Vogel Schmidt. 
D.a Estéfana de Céspedes y Cés-
pedes. 
D. Diego del Alcázar y Guzmán. 
D.a Teresa Salvá Mascaré. 
D. Francisco García Molinas. 
» Valentín Ruiz Senén. 
» José María de Urquijo y Lan-
decho. 
» Manuel Requejo Herrero. 
» Atanasio Perlado Hernando. 
» José María Narváez y Pérez de 
Guzmán . 
» R a m ó n Narváez y Pérez de 
Guzmán . 
» Celestino Alvarez García. 
» Diego Suárez y J iménez. 
» Timoteo Rojas Aranjuelo. 
» Manuel Kuinde lán y de la To-
rre. 
» Adolfo Alcalde Fernández. 
» Alejandro de Calonje y Matta. 
» Alfonso Mariátegui y Pérez. 
D.a Pilar Bastida y Moret. 
D. Francisco Torres Babi. 
» J o a q u í n Velasco Martín. 
» Eugenio Esteban y Fernández 
del Pozo. 
Juan Victórica Casuso. 
J o a q u í n Hernández Delás. 
Alfredo Limoniez Tinoco. 
J o a q u í n Alcalde y Fernández. 
Manrique Calvo Maltrana. 
Benito Galeán Piquero. 
Manuel González de Gastejóny » 
Elio. 
D.a María del Carmen Fernández 
de Córdoba y Pérez de Barradas. 
D. Luis Mac Crohon y Acedo Rico. 
» Santiago Beraete y Udaeta. 
» Andrés Moreno García. 
D.a María Bribiesca. 
» Carmen Arana Ayllón. 
» Luisa Mayo y Albert. 
» Luis de la Peña y Braña. 
» Alfonso Diez de la Rivera. 
D.a Rufina Ana Rollnd Pacet. 
D. Ignacio Herrero de Collantes. 
» César Hiera Serrano. 
» Jesús de Murga Ansuategui. 
» Angel Pérez Eizaguirre. 
» Alvaro Pérez de Barradas y 
F e r n á n d e z . 
Juan Antonio Gamazo Abarca. 
Celedonio Leyun y Villanueva. 
Ricardo Agustín Ortega. 
Gerardo Velázquez González. 
Pablo Poch y Pouget. 
Fernando Rico Rodríguez 
Prudencia Ruiz Capilla 
» 
» 
» 
» 
» 
D.a de 
la Vega. 
D. Jacinto Matesanz García. 
» Fernando Zobel de Ayala. 
» Luis Mar icha lá Monreal. 
» Mauricio Alvarez de Bohorques. 
D. Federico Honet Mercé. 
p}1 Jesusa Lara y Prieto, 
j). José María Ve l i n t i y Z b i -
kuwski. 
)> Francisco An t io y Gómez. 
» Ildefonso Alvarez de Toledo. 
» Saturnino Calderón Gemelo. 
)) Cosme Marti Rubio. 
» José María de Porras Isla. 
» Martín Lago Pérez. 
» Gerardo Bastillo Ortíz. 
» Fernando Plá Peñalver . 
» Alberto Santa María del Alba. 
D.a Luisa Iranzo Daguerre. 
D. Carlos Mendoza Sáez de Ar-
gandoña. 
» Juan Pérez San Millán y M i -
guel. 
» Alberto de Borbón y Gastelvi. 
» Manuel Pérez Seoane y Roca 
Togores. 
» José Colino Renilla. 
» Luis de Urquijo y Landecho. 
» Estanislao de Urquijo y Ussia. 
D.a María Concepción de Viesca 
y Roiz. 
D. Constantino José Villacampa 
Pérez. 
» Antonio Ramos Espejo. 
» Juan Pérez Seoane y Roca To-
gores. 
» Rafael de Muguil lo y Gallo. 
» Francisco Velázquez de Castro. 
» Joaquín Fe rnández de Córdoba . 
D.a María de Azpiroz y Ca r r ión . 
D. Dimas Adánez y Horca] uelo. 
» Alfonso Escolar y Ramírez. 
» Juan Navarro Reverter y Go-
mis. 
» Félix Hernández Páez. 
» Félix Adler. 
» Luis F e r n á n d e z de Córdoba y 
Salabert. 
» Francisco Rozabal Pa rnés . 
D.a Casilda Salabert Arteaga. 
D. Miguel Hernández Nájera Gar-
cía. 
» Adolfo García Calamarte. 
» Felipe José Mart ínez Ruiz. 
D.a Isabel Iranzo Daguerre. 
D. Ju l ián Pérez Herrero. 
» Gustavo Oliver Baulenas, 
» Felipe Lazcano y Morales de 
Setién. 
» Juan José F e r n á n d e z D u r á n 
Queralt. 
» Adrián Vázquez del Saz. 
» Alejandro Mora y F'ernández. 
» José de Miñón y Garma. 
» José Castaño Capetillo. 
» Ernesto Anastasio Pascual. 
D . Jesusa Soledad Vega Ortíz. 
L). Juan Manuel de Urquiio y 
Usía. J J 
Relación número 6. 
D. José Arias Lombardero. 
* Amós Salvador y Carreras. 
, » Tristán Falcó y Alvarez de To-
ledo. J 
ledo ^anuel Fa lcó Y Alvarez de To-
LB Rómulo Romano Gamero CÍ-
NICO. 
8 Angel Carbajal y Santos Suárez. 
D.a Eugenia María Sol Stuart y 
Fa lcó . 
D. Carlos F e r n a n d o Stuart y 
Fa lcó . 
» Jacobo Stuart y Falcó . 
» Domingo Otero Oribe. 
» José Mesia y Stuart. 
» Antonio Guerrero Andrés . 
» Urbano J. Peñas Chávar r i . 
» Carlos Figueroa y Alonso Mar-
tínez. 
» Rafael de Bustos y Ruiz de 
Arana. 
» Alvaro Figueroa y Alonso Mar-
tínez. 
» Luis Figueroa y Alonso Mar-
tínez. 
» José María Figueroa y Arizcún. 
» Mariano de Silva y Carbajal. 
D.a María Luisa Carbajal y Dá-
valos. 
D. Alfonso de Silva y Fe rnández . 
» Tirso Rodrigañez y Sagasta. 
» José Muro Lara. 
» Andrés Govarrubias y Laguna. 
D.a Concepción Beruete y Udaeta. 
» Rafaela Porras Rubio. 
D. R a m ó n F e r n á n d e z de Caleya. 
» Alvaro del Busto y Marcos. 
D.a Socorro García de Paredes. 
D. Nicolás García Ruiz. 
» César de la Mora y Abarca. 
» Francisco Espinosa de los Mon-
teros. 
» Eduardo Espinosa de los Mon-
teros. 
» Juan de la Cierva y Peñafiel . 
D.a María Clotilde de la Viesca. 
D. Arsenio Mart ínez de Campos. 
» Ignacio Sancho Moreno. 
D.a Blanca del Rio y de las L la -
nas. 
» María Car r ión Santa Marina. 
D. Enrique Carr ión y Vecin. 
» Jesús Martínez López, 
z J o a q u í n Castillo de la Torre. 
» Valent ín González Fierro. 
» Ildefonso González Fierro. 
» Mauricio D o m a í n y Ferry. 
» Cayetano Aguado Ibarra. 
D.a Blasa Luis de Velasco Mart í-
nez. 
D. Juan Castro Vizcaíno. 
» Antonio Castro Vizcaíno. 
» Dionisio Mart ínez García. 
» Cr is tóbal Colón y Aguilera. 
» Miguel Osorio y Martos. 
» Pedro Gangas Letamendi. 
» Mart ín González del Valle. 
» Guillermo Gil de Reboleño. 
» Juan Martínez Ruiz. 
» Francisco Mantorell Téllez, 
D.0 Angela Téllez Girón F e r n á n -
dez. 
D. Francisco F e r n á n d e z de Cór-
doba. 
» Modesto Chapa Ferriol . 
D.a Josefa F e r n á n d e z Duro. 
D. Valent ín de Céspedes y Cés-
pedes. 
» Ginés Navarro Martínez. 
D. Dolores F e r n á n d e z Duro. 
D. José Navarro Martínez. 
» Emi l io Roy Lhardy. 
D.a Joaquina Soriano Alvarez. 
D. Manuel Cavestany Anduaga, 
» Juan Roíz Gómez. 
» J o a q u í n Pa t iño y Mesa. 
» Luis Escr ivá de Roman í . 
» Luis Pa t iño y Mesa: 
» Vicente Alonso Mart ínez y Mar-
t ín. 
» Gabriel Maura Gamazo. 
» Francisco de Silva y Fe rnández . 
D.a Ana María Españo l y Vélez. 
D. José Españo l Villasante. 
D.a María de la Concepción Nar-
váez Aguila. 
D. José Fa lcó y Alvarez de To-
ledo. 
» F e r m í n Muguiro Beruetes. 
» Alvaro de Figueroa y Torres. 
» Eduardo Figueroa y Alonso 
Mart ínez. 
» Francisco de Silva y de Goye-
neche. 
» Serafín Romeu Fages. 
» Juan Miralles Sesé. 
» Manuel Sainz de Vicuña y Ca-
mino. 
» F e r n a n d o Roca de Togores 
Aguirre. 
Carlos de la Huerta y Avia l . 
» Ignacio dé la Huerta Fe rnández . 
» Domingo de las Bárcenas y 
López. 
» José Finat y Carbajal. 
D.a Carmen Soriano. 
» Margarita Roxas. 
D. Bar to lomé Bar to lomé Bernal 
Gallego. 
» Miguel González de Gaste]ón. 
» Rafael López de Lago y Estolt. 
» Fernando Roca de Togores Ca-
ballero. 
» Carlos Larios y Sánchez. 
D.a Raimunda Avecilla y Aguado. 
» Mercedes Escr ivá de Roman í . 
» María Teresa de Muguiro Ce-
rrager ía . 
» Manuela Padierna de Villapa-
dierna. 
D. Gabriel Padierna de Vil lapa-
dierna. 
» Luis Francisco del Campo y 
P e ñ a . 
» José María de Palacio y Abar-
zuza. 
» Ignacio Palacio y Maroto. 
» Carlos Rojas y Moreno. 
» Vicente Torres Moreno. 
» Manuel Prast Boix. 
» Fernando F e r n á n d e z de Cór-
doba. 
» Antonio de la Cierva y Lewita. 
D.a María del Rosario Téller Gi-
rón . 
» Luisa Manso Pérez-Tafal la . 
» Antonia Cortez y Rodríguez del 
Llano, 
D. Gonzalo Mart ínez Avellanosa. 
» Justo San Miguel y de la Gán-
dará . 
» Leopoldo Matos Massieu. 
» Enrique de Queral y F e r n á n -
dez, 
» Alfonso Pérez de Guzmán el 
Bueno. 
D.a María del Pilar Gayoso Co-
bos, 
D. Ignacio Fe rnández de Henes-
trosa. 
» Jaime Silva Mitjans. 
» José María de la Cuesta Maura. 
» Carlos Rúspoli Alvarez de To-
ledo. 
D.a Fernanda Dosal y Sobrino. 
D. Francisco Javier J iménez de 
la Puente. 
D.a Isabel García Blanco. 
D. Juan López Dóriga y Sala-
verría. 
» Leopoldo Sainz de la Maza Gu-
tiérrez. 
D.a Asunción Mart ín Palacios, 
D, Emi l io Rey Sánchez. 
» José A n t o n i o de la Cuesta 
Maura, 
» Antonio García Tapia. 
» Pedro Castillo Olivares. 
Relación número 7. 
D. Carlos Sanllehy Girona. 
» Luis Casamitjana T o m á s . 
D.a Mercedes Maestre Casas. 
D. Claudio Sampere Labrós , 
Señora viuda de J. Rovira. 
D. Matías Roca Soler. 
» Andrés Vendrell Serra, 
» Fernando Fabra Puig, 
D.a E n c a r n a c i ó n Pascual For-
mosa. 
D. R o m á n Fabra Puig, 
» Mariano Galindo J iménez Bon-
t rón. 
» Andrés Garriga Rachs. 
» Gil Fan Escapé. 
» Juan Vilaplana Bataller. 
» Enrique Salvans Armengol. 
» Alejandro G u m m á Castelló. 
» Antonio Solé Palou, 
» Manuel Eras Xuriguer. 
» Rafael Pérez Sanmanillo. 
Amalia Fulladosa Pon. 
José Rosales Gutiérrez Bus-
D. 
D. 
t i l lo . 
» Antonio Malvehy Galup. 
» Juan Rauet Rosich, 
» Federico Gal Martí, 
» Luis Roure Martínez. 
» Carlos A. Fe r r ánd iz Radés. 
» Luis Ferrer-Vidal Soler, 
» Ignacio Coll Portabella. 
» Ignacio Fontcuberta Senmenat. 
D.a María George, viuda de Vergés. 
D. Santiago Dexens Font. 
» Bar to lomé Serra Boyet. 
» José María Bofil l Pichot, 
» José Sola- Sert Castellar. 
» José Villalonga Casañes. 
» José Noguera Prat, 
» Juan Romagosa Vila . 
» Antonio Romagosa Vila . 
» Enrique Iberd Calvet. 
» Marías Dos Santos Díaz. 
» Alfonso Par Tusquets. 
D.a Concepción Más Bosch. 
D. Alejandro P. Maristany Guasch: 
» Juan Par Tusquets. 
» Rafael Deas Caravent. 
» José Feliu Prats. 
» José Salvans Bassas. 
» Antonio Feliu Prats. 
« Emil io Carlés-Tolrá Amat. 
» Arturo Sedó Guicbard. 
D. José Michel Hood. 
» R a m ó n Bassols Torres. 
» Juan Boyer Cuitar. 
» Evaristo J u ñ c o s á Pañe l la . 
» Esteban Puigdengolas Sigró. 
D." Dolores Morató Senesteva. 
D. José Batlló Casanovas, 
D.a Laura Gilí Ros. 
D. Manuel Sanlley Girona. 
» Julio Calve Brusson. 
» Frank Frasser Lawtón . 
» Sebast ián Carrasco Sánchez. 
D.a Mercedes Pujol Plans. 
» Consuelo CrosXuriguer. 
D, Víctor Bierkens. 
» Francisco Vilumara. 
D.a Avelina Lloréns y Piferrer. 
D. Francisco Fábregas Más. 
» José Prat Feliu. 
» Cayetano Marfá Clivilles. 
» FranciscoNuviola Queral tó . 
» José Piera J ané . 
» R a m ó n Julia Roldós. 
» Rafael Paixot Jubert. 
D.a Loisa Rabells Cibils. 
D. José Roig Bergadá. 
» Fernando Casablanca Planell. 
D. Margarita Oliva Cincas. 
D. Gastón G, Ribals. 
» Mariano Lorés Alcácera. 
» Salvador Sindreu Suñer . 
» Ricardo Ramos Cordero. 
» Rafael Morató Senesteva. 
D.a María del Pilar Ruméu , viuda 
de Trias. 
D. Eduardo Maristany Givert. 
D.a Asunc ión Roca mora Pi. 
D . José Baleéis Vallbona. 
» Santiago Marta Clivilles. 
D,a Balbina Más Santacana. 
D. José Vilá de la Riva. 
» Fidel Vilá Marqués . 
» J o a q u í n Vilá Marqués . 
» José Vilá Marqués . 
D.a Ramona Marqués Farguell. 
D. Fernando Vilá Marqués . 
» Manuel Vilá Marqués . 
D.a Mercedes Bosch Catarineu. 
D. Jacinto Icart Sancliment. 
» Fernando Rocamora Pi. 
» Francisco Rocamora Pi. 
» Luis Carroggio Muntadas. 
» Esteban Monegal Prat. 
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D. Pablo Scheleicher Gleitsmann. 
» Miguel Casanova Martí. 
» José Roméu Freixá. 
» Salvador Maní Vida l . 
D.a Monserrat Travasia Garriga. 
D. José Jover Casas. 
D.a Teresa Vidal y Cuadras, viuda 
de Parrella. 
D. Leandro Jover Casas. 
D.a Carmen Jover de Grases. 
D. Juan Albanell Vi l lardel l . 
» Ricardo Vinas Coma. 
» J o a q u í n Robert Caries. 
» Francisco Sangrá Abella. 
» José Serra Roca. 
» Ignacio Sala Mesaguer. 
» Miguel Valí Cledú. 
D.a María LeresaGarlardaBuhigas. 
D. Julio Panchet Hatriat. 
» Manuel Lasarte Arán . 
D. Manuel Roviralta Alemany. 
D.a Antonia Manen, viuda de Hi-
viere. 
D. Felipe Millet Cunil l . 
» César Dubler. 
Eugenio Borés Casamiglia, 
Juan P. Borés Casamiglia. 
José C a ñ a m e r a s Escrigas. 
Juan B. Borés Sagués. 
José Botey Riera. 
Eugenio Genny Bautz. 
Buenaventura Bertrand Fort. 
Jaime Subirana Pontgrau. 
José Iglesia García, 
Salvador Fus té Teixidor, 
J o a q u í n Uriach Uriach. 
Francisco Uriach Uriach. 
Tr in idad Uriach Uriach. 
» 
» 
» 
» 
D.a 
D. Juan Gutart Santasusana. 
» J o a q u í n Gomis Cornet. 
» Enrique Gomis Cornet. 
D.a Ana Salvodó Bures. 
D. J. Naudon Barreré. 
» Salvador Coromina Martorell. 
» Jacinto Vendrell Serrá. 
» José Vendrell Sala. 
» Manuel Balet Crous. 
D.a Matilde Crus, viuda de Balet. 
D. Alfredo Viñas Heras, 
D.a Enriqueta Miquel Más. 
D. José Garriga Nogués Roig. 
» Juan Torras Puig. 
» Francisco Tusquets Prats. 
» Santiago Martí Segura. 
» R a m ó n A l m i r a l l Trius. 
» José Amat Sormany. 
» Francisco Bosch Costa. 
» Vicente Bosch Costa. 
» Adolfo Oller Boscb. 
» Emi l io Juncadells Vidal. 
D.a María Juncadells Vidal. 
D. Juan Antonio Cüell y López. 
» J o a q u í n Cusí Turtunet. 
D.a Concepción Nieto Llamas. 
D. León Sa ín / Pérez. 
» Jacobo García Nieto. 
» José García Nieto. 
» Manuel García Nieto. 
» Juac N. García Nieto. 
» Lorenzo Valls Valls. 
» Jaime Imbert Fort. 
» Juan Ventosa Calvell. 
» Vicente Montal Artigas. 
» Vicente Montal Cornelles. 
» Pedro Salisach Jané . 
D,a María Pons Sallellas. 
D . Jaime España Brunet. 
D.a Francisca E s p a ñ a Brunet. 
D. Mariano Recolons Regordosa. 
D,a Narcisa Planell Campos, viuda 
de Portell. 
D. Juan Canti Canals. 
» Juan Jorba Rius. 
» Juan Fábregas Jorba. 
» José María Pujadas Badía, 
» Juan Sanfeliu Gassols. 
D.a Julia Cleries, uiuda de Puja-
das, 
D. Aqui l ino Rieusset Planchón. 
» Bar to lomé Juan Figueras. 
» Pedro Jorba Rius. 
» Juan Bertrand Salas. 
» R a m ó n Pujol Güell. 
D.a Esperanza Egozcué Torruet, 
viuda de Sohegran, 
D. Araceli Fabra Puig. 
D, Francisco de P. G a m b ú s Rusca. 
» José María Roviralta Alemany. 
» Luis Plandiura Pou. 
» Augusto Casaramona Argelés. 
» José Gari Jimeno. 
» Jorge Gari Jimeno. 
» Andrés Gil i Guardiola. 
» Luis Rocamora Pi. 
D.a Josefa D i v i Tura, 
» Joseía Melcior, viuda de Blanco. 
D. Salvador Moni l lo T a m a r é u . 
» Bautista Ferré Estuglier. 
D.a Jenara López Díaz de Quijano. 
D. Antonio Correa Pomar. 
» Antonio V. Correa Pérez. 
» Eusebio Bertrand y Serra. 
» José Cagut Figuerola. 
D.a Josefina Gayón, viuda de Ar-
nús. 
» Georgina Arnús Gayón. 
» Josefina Arnús Gayón. 
» María Arnús Gayón. 
D. José Matéu Batlles. 
» José Marsal Gurí. 
» Santos Yellestich Ferrer. 
D.a Carolina Carbonell Sánchez . 
D. Miguel Alabedra Aurel l . 
» Carlos Gilona F e r n á n d e z Ma-
quieira. 
» Luis Girona F e r n á n d e z Ma-
quieira. 
» Juan Girona Vilanova. 
» Juan Salvans Pascual. 
» José Tuset Rebés. 
» Buenaventura Tuset Rebés. 
» Eduardo Rita Anglada. 
» Manuel MalagridaFontanet. 
D.a Mariana Villá Camyllo, viuda 
de Juan Torras. 
» Clementina Coll González de 
Cos. 1 
D. Jaime Ribó Sallol. 
D.a Ana Gorina Oriach. 
D. Vicente Muntadas Rovira. 
D.a Mercedes Parellada Sabadell. 
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D. Gabriel Lodares Lossa. 
» Manuel Lobares Alfaro. 
» Manuel Fe rnández Nielo. 
)) Antonia F e r n á n d e z Coello de 
Portugal. 
» Mateo Sánchez Rovira. 
» José J o a q u í n Salazar Jaraba. 
» Enrique Marín F i l l o l . 
» Miguel Guardiola Pérez, 
D.a María del Rosario Guardiola 
Pérez. 
j ^ D . Juan Manuel Guardiola Pérez . 
™D.a Emilia Moltó y Blanes, viuda 
de Antonio Vicéns, 
D. José Vicéns y Moltó. 
Hijo de Vicente Pérez Sánchez , 
D. José Morand Merle, 
» Mariano Girona Or tuño , 
» Remigio Albors R a d u á n . 
D,a Joseía Bisquet T o m á s . 
D. Salvador Amorós Mart ínez . 
» José Benítez Blanes. 
» Antonio González Egea. 
P a María de los Dolores Truyols 
Villalonga. 
D. Andrés Sánchez de la Rosa. 
» Joaquín Sánchez Torres. 
María de los Angeles Medina 
D. José García Jude r í a s . 
» José Paredes Pastrana. 
» Pascual Jarava Ballesteros. 
» Zoilo Peco Ruiz. 
» Indalecio García Mateo. 
» José Cañete y del Rosal. 
» Angel María Rubio Castillejo. 
» Luis Pal larés Delsors. 
» Juan Antonio Benitez Romero. 
» Andrés V. Gallardo Porcuna. 
» Enrique F e r n á n d e z Herce. 
» Antonio Cortés y Méndez Bál-
goma. 
» Dionisio Tejero Pérez. 
» Gonzalo Prego Punin. 
D.a Adela Andrés Perona, viuda de 
D. Pedro Serrano. 
D. José Antonio Azlor de Aragón. 
» Juan Bruguera y Bruguera. 
» Francisco de Cubas y Erice. 
D.a Matilde de Cubas y Urquijo. 
D. José Nicolás de Escoriaza y Fa-
bro. 
D.a Nicanora Alteche, viuda de 
Elorza. 
D. Luciano Abrisqueta y Monzo-
nis. 
» Felipe Morenes García Alessón. 
D.a Dolores Bruguera y Medina. 
» 
Garvey. 
D. Marcelino Azlor-Aragón y Hur-
tado. 
» Francisco Javier Azlor-Aragón 
y Hurtado. 
» Juan Pérez de Guzmán y Boza. 
D.a María de la Concepción Arloz-
Aragón. 
D. Jesús de Gorozábal y Medina. 
» Rafael Angulo y Heredia. 
» J u l i á n Logendio y Garín. 
» Lorenzo Piñei ro y F e r n á n d e z 
de Villavicencio. 
D.a Pilar Labayen y Arenzabe. 
D. José Sánchez Quesada. 
» Pedro Martínez de Irujo y Caso. 
» José María Echever r ía y Urru-
zola. 
» Juan Echever r ía y Urruzola. 
» Francisco de Arróspide y Alva-
rez, 
» José María de Arróspide y A l -
varez, 
D.a Dominica Lorves García, viuda 
de Echever r ía . 
D. Fausto Gaiztarro Arana. 
» Candelario Gaiztarro Arana. 
D.a Agus t inaMit jáns y Manzanédo . 
» Joaquina Pérez de Errasti. 
D. Manuel Conde Alcalá. 
» Eduardo Moreno Agrela, 
» José Ruiz Sánchez. 
» F e r m í n Garrido Quintana. 
» Rafael Roldán Antelo. 
» Obdulio J iménez Panza. 
» Gustavo Gallardo y García. 
D.a Francisca Pérez de Herrasti. 
» Susana del Castillo y Manrique. 
» Ana del Castillo y Manrique. 
D. Enrique del Castillo y Manrique. 
» Francisco Manrique de Lara. 
» Manuel Hernández Mart ín. 
» Felipe Massieu y de la Rocha. 
» Emi l io Ley Arata. 
» Manuel Campos P a d r ó n . 
D. Salvador Manrique de Lara. 
» Nicolás Manrique de Lara. 
» Cristóbal Bravo de Laguna. 
» Antonio del Castillo Olivares. 
» Rafael Suárez Rodríguez, 
» Sixto del Castillo y Manrique. 
» Luis de León y Castillo. 
D.a María de la Rocha y Casa-
buena. 
» Elvira del Castillo y Manrique. 
» Luisa del Castillo y Manrique. 
» María de los Dolores Manrique 
de Lara. 
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D. Carlos Andrés Críales. 
» Pedro Pablo Andrés Santa Ma-
n a . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
José Aguirre Enciso. 
Daniel Trevijano Ruiz Clavijo. 
José Aurelio Larios y Larios. 
Enrique Crooke Larios. 
Enrique Van Dulken Nagel. 
Bernabé Fe rnández Sánchez . 
Francisco Canivell Pascual. 
José Gómez Mercado. 
Francisco Gómez Mercado. 
» Juan Gómez Mercado. 
» J o a q u í n Car reño Marsilla. 
» Fabio Carreño Marsilla. 
» Fil iberio Cano Nieto. 
» Adr ián Viudes Guirao. 
» José Asensio Illán, 
D.a Manuela Miró Ibáñez. 
» Filomena Mejías Rebagliatio. 
» María del Porti l lo Rovira. 
D. Diego Chico de Guzmán. 
» J o a q u í n Chico de Guzmán . 
» Mart ín Solano Carasa. 
D.a Luisa Aragón y Barroeta-Alda-
maz. 
» Micaela Iturrialde Alzueta, v iu -
da de Zozaya. 
D. Serapio Huicí Lazcano. 
» Jesús Francisco Fuen íes Soria. 
Valent ín Ríos Lecumberri . 
Francisco Setuain San Emete-
r io . 
» 
» 
» 
Pedro Mayo Biardeau. 
Pedro Ciga Mayo. 
Domingo Agudo Setuain. 
Alejandro Giganda Ferrer. 
Víctor Telesforo Ruiz de Bu-
cesta. 
» Cecilio Azcárate Lana. 
» Fernando Osorio de Moscoso. 
D.a María Isabel Osorio de Mos-
coso. 
D. Tor ibio López López. 
» José But iñá Sasquella. 
D.a Antonia Lloréns Soler. 
D. Francisco Villanueva Lombar-
dero. 
» Gaspar Díaz y Valdés Hevia. 
» José González Herrero. 
» Luis González Herrero. 
D.a Matilde Herrero Vázquez. 
D. José Navia Osorio y Castropol. 
» Manuel González Longoria y 
Leal. 
» Antonio Sarri F e r n á n d e z Val-
dés. 
D.a Isabel Polo, viuda de Vereterra. 
D. José Tar t ié re de las Alas Puma-
r iño . 
6 
D. Carlos Tar t ié re de las Alas Pu-
m a r i ñ o . 
» Víctor Tar t iére de las Alas Pu-
mar iño . 
» Carlos Rodríguez San Pedro. 
Alvarez Buil la . 
Josefa de Argüelles 
D.a Isabel 
» María 
Díaz. 
D. Vicente Trelles González. 
» Ricardo Duque de Estrada. 
» Isaac Figueredo y Herrero. 
» José Sela Sela. 
D.a Angeles Sela y Sela. 
D. Bernardo Aza y González Esca-
lada. 
» Nicanor Figaredo y Hearero. 
» Alfredo Figaredo y Herrero. 
» Ismael Figaredo y Herrero. 
» Manuel Martínez de Azcoitia. 
» Bernardo Olivera Sánchez. 
» Alonso Marcos Ayuso. 
» Cipriano Rodríguez Arias. 
» Francisco Maza Abascal, 
Manuel López Dóriga de la » 
Hoz. 
» Eugenio Rodríguez Pascual. 
» Grancisco Pérez Venero. 
D.a Pilar Canales Gallo. 
D. José Hiera Serrano. 
» Basilio Mesa García, 
» Carlos de Borbón y Borbón. 
D.a María María y Lavin . 
D. José María Ibarra y Gómez. 
» Nicolás Ibarra y Gómez. 
D.a Josefa Laso de la Vega Quinta-
ni l la . 
D. T o m á s Ibarra y Laso de la Vega. 
» Ildefonso Marañón y Lavin. 
» Juan Pedro Llórente y Lacava. 
» José S, Mendaro y de la Rocha. 
» Antonio García Romero. 
D.a María de los Angeles San juán 
y Garvey. 
D. Fernando Ibarra Llórente . 
» Ignacio Ibarra y Machacatorre. 
» Manuel Losada Sánchez - Ar-
jona. 
» T o m á s Miret y Santo. 
D.a María Ibarra y Llórente . 
D. Alvaro Dávila Agreda. 
» Mariano Borrero Blanco. 
D.a Dolores Salcedo Bárrelo . 
D. Guillermo Pickman Pickman. 
» José Manuel de la Lastra y Ro-
jas. 
» José Losada Sánchez-Arjona. 
D a Candelaria Alvear y Gómez de 
la Cortina, 
D . Andrés Pa r l adé y Heredia. 
» Luis Cobian y Díaz. 
» Manuel Carretero Villacieros. 
» José Anastasio Mart ín Serrano. 
» Fernando Contreras y Pérez de 
Herrasti. 
» Roberto Osborne y Guesala. 
» Juan Bautista Calvi y Pruna. 
» José Pemar t í n y Sanjuán, 
x> José de Torres y Ternero. 
D.a Ana Lissen Hidalgo. 
D. Manuel Lissen Hidalgo. 
» Antonio Lissen Hidalgo. 
» Luis Prieto Carreño. 
» Felipe de Pablo Romero-Lló-
rente. 
» Antonio Alvarez Bardón . 
D. Ignacio J. Vázquez de Pablo. 
» Juan Vázquez de Pablo. 
D.a María de la Consolación Fanto-
nia de los Ríos. 
» Reyes de León y Armero. 
» Inés de León y Armero. 
» Emi l ia Osborne y Guesala. 
D. Ricardo Barea Vila . 
» Augusto Peiré Sarrat. 
» Isacio Contreras Romero. 
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D. José Martínez Sánchez. 
D. Monserrat Sabadell y Ferrando. 
D. Miguel Valdés Padró . 
» José Ribot Nublóla . 
» César Ferrer Padrosa. 
D.a María de la Salud Figueras y 
de Arce. 
» Dolores Sansalvador Torreva-
della. 
D. D a m i á n Matéu y Bisa. 
» Pablo Santos de Lamadrid. 
» Juan Artigas-Alart Casas. 
» Santiago Ju l iá Bernet. 
» José María Creixell Batlle. 
D.a Clotilde Suria y Llagostera. 
» Mercedes Sotolongo y de los 
Santos. 
D. Arturo Carlos Wellesley. 
» Fernando García Santos. 
» Doroteo Gonzalo Casas. 
D.a Clara Elósegui Lar rañaga . 
» Carmen Bruguera Molinuevo. 
» Clara García y García. 
D. Ricardo García-Trelles Blanco. 
» R a m ó n Mac-Crohon Jarava. 
» Juan Ignacio Mac-Crohon Ja-
rava. 
» Manuel Mac - Crohon Jarava. 
D.a María de la Concepción Mac-
Crohon Jarava, 
» María del PilarMac-Crohon Ja-
rava. 
D. Diego Mac-Crohon Jarava. 
D.a María Bauzá Rodríguez. 
D. Manuel Girona Canaleta. 
» Jacinto Soler Garrote. 
» Gerardo López Quesada. 
» Casimiro Gómez Cobas. 
» Manuel Pedrol Solé. 
» Francisco Javier Bau Nolla, 
» J o a q u í n Bau Nolla, 
» José Bau Vergés. 
» Juan Boque Reverter. 
» Juan Vilella Puig. 
» J o a q u í n del Pozo y Orea. 
» Santiago García Ber t rán de Lis 
» José García Ber t rán de Lis. 
D.a Luisa García Ber t rán de Lis 
D. Miguel Vidal-Pozuelo y Pozuelo. 
» Manuel Noguera Plá. 
» Fernando Rodríguez Fornos. 
» Juan Bello Aparicio. 
D.a Caridad Despujols y Rigalt. 
D. Francisco Gómez Fos. 
» Pedro Tamari t Olmos. 
» José María Navarro e Igual. 
» Alfonso Bustamante Casaña. 
» Norberto Adulce Linares. 
» Nicolás Rodríguez Martín. 
» Gaspar Rodríguez Martín. 
» Julio Fe rnández Rodríguez. 
» Manuel de Escoriaza y Fabre. 
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D. Luis Carvajal y Melgarejo. 
» Agustín Gerrer Prats. 
» Vicente Cantos Figuerola. 
» Francisco Javier de Astiz Bár-
cena. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. » 
l ina. 
» 
Juan Gómez de Molina y Ello. 
J o a q u í n Ruiz Carrera. 
César J iménez Arenas. 
Rafael Sainz de la Cuesta. 
Jorge Silvela y Loring. 
Manuel González de Amezúa. 
Fidel de Astorueca Portuondo. 
Leonardo Santos Suárez. 
Teodoro Córdoba de Benito. 
Juan José de Alverr y de la Co-
D, José Noguera Bonora. 
» José María Lamo de Espinosa 
» Isidoro Ríes Faldenheimer. 
» Bernardo Gómez Igual. 
» Vicente Trenor Palavicino. 
» Francisco Trenor Palavicino, 
» Desamparados Trenor Palavi-
cino. 
» Enrique Vallbona Martí. 
D.a Irene Aparicio Aparicio. 
» María Irene Noguera Aparicio 
D. Juan Noguera Aparicio. 
» Luis Santonja Faus. 
» Antonio Noguera Bonora. 
» Vicente Noguera Bonora. 
Dar ío López Gutiérrez. 
Eduardo de Aguilar y Gómez 
Acebo. 
» José Valdés y Mathieu. 
» Luis Alfaro Muni l la . 
» Carlos Junquera Domínguez. 
» Daniel Berjano Escobar, 
» Antonio Ubillos Baztarrica. 
» Luis E. Laredo de Ledesraa. 
» Florentino Pombo y Pombo. 
» Ruperto de Besga y Zamora. 
» Jacinto Megías Fernández . 
Herencia de D. Rafael Desmaisie-
res y Farnés . 
D. Juan Ignacio Luca de Tena. 
D.a Dolores Queral y Bernaldo de 
Qui rós . 
» Clara Lengo Gargollo. 
D. Alejandro González Heredia y 
Suso. 
D.a Carmen Alonso Martínez. 
D, Manuel Soto Redondo. 
» Eugenio Armbruster Becker. 
» José Morales Rodríguez. 
D.a Juana García Quesada. 
D. Alfredo Moreno Ossorio. 
» Baltasar Márquez Salvatierra. 
» Ernesto Estefanía Alfonso. 
» Manuel de Escr ibá de Romani. 
D.a Dolores Iturbe de Beistegui. 
D. Amadeo Alvarez García. 
Juan March Servera. 
Juan March Ordinas. 
Santiago González Moreno. 
Luis de Urquijo y Ussía. 
D.a Josefa Salamanca W o l l . 
» María Q u i n d ó s y Villarroel. 
» Matilde Jimeno y García, 
D. José Goyanes Capdevila. 
» Valent ín Menéndez y San Juan. 
» Pelayo García Olay. 
D,a Guillermina Stuyck Garrido. 
D. José Velázquez Lambea. 
r . 
Marina Rodríguez. 
D. Alvaro María Ulloa Fe rnández . 
D.* Josefa Fe rnández Duran. 
D. José Solo Reguera. 
» Juan Manuel García Miranda. 
D.a Consuelo de Cubas y Erice. 
I). Julio Quesada Cañavera l . 
» Vicente Berlrand de Lis. 
» Ignacio Fuster Otero. 
» Jesúe Mart ínez Correcher. 
» Pedro T i l l a r Hernáez . 
D.a Isabel de Angulo y Rodríguez 
de Toro. 
D. José Martínez Correcher. 
D.a María Vicenta Mart ínez Corre-
cher. 
» María Mart ínez Correcher. 
» Patrocinio Ramírez de Haro 
Patiño. 
» Soledad Salamanca y W o l l . 
» María de los Angeles Marina y 
Romero. 
» Emma Rodríguez Garrido. 
» María de las Mercedes Santa 
Marina. 
D. José Santa 
» Manfredo de Borbón y Bernal-
do de Quirós. 
» Ernesto Meric Mateo. 
». Alberto Meric Mateo. 
D.a María de las Mercedes Castille-
jo y Sánchez de Teruel. 
D. Alberto de Elzaburu F e r n á n d e z . 
» José de la Peña y Regoyo. 
» Agustín Peláez y Urquina. 
» José Pérez de Seoane y Roca de 
Togores. 
» Jaime Mariátegui y Pérez de 
Barradas. 
» Enrique de Zunzunegui y Mo-
reno. 
D.a Purif icación Palacios de V i -
cente. 
D. Felipe Sánchez R o m á n y Gallifa. 
» Carlos Mendizába l Echeva r r í a . 
» Eugenio Graset Echevar r í a . 
» José María Escr iñá y González. 
D.a Pilar Colás Eguía . 
» María Lara López. 
D. Alejandro Travesedo y F. Casa-
riego, 
» José Sanginés Balparda, 
» Pedro Sanginés Balparda. 
D.a Amparo Sanginés Balparda. 
D. Pascual Diez de Rivera y Casa-
res. 
» Ramón Carnicer Ortiz. 
» Ramón Diez de Rivera y Casa-
res. 
D.a Manuela 0 ,Nei l l Salamanca. 
D. Germán de la Mora y Abarca. 
» Francisco Travesedo y F. Casa-
riego. 
» Manuel Olivera Sánchez . 
Matías Blanco Cobaleda. 
Ernesto Blanco Alonso. 
Julio Ibáñez Moreno. 
Alipio Pérez Tabernero. 
Máximo F e r n á n d e z Cabada y 
López. 
» .Luis de Medina y Garvey. 
D.8 Dolores Padilla López, viuda 
de Igual. 
• María Sauz Pérez. 
» Angeles María Téllez Girón y 
Estrada. 
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D.a Consuelo Flores Flores. 
D. Juan López J iménez . 
» Leonardo Flórez Flórez. 
D.a Justa Arcos Carrasco. 
D. Juan Martínez Ortiz. 
» Francisco Corbi Martínez. 
» J o a q u í n Masana Brú. 
» Antonio Masana Brú* 
» Manuel López Antol í . 
» José Lloréns Borréll . 
» Francisco Llonch Cañameras . 
» Emi l io Sellarés Casanovas. 
» Manuel Busquet George. 
» Juan Busquet George. 
» Rafael Domenech Patxot. 
D.a María T u r u l l Salares de Ar-
gemi. 
D. Juan Revés Ares. 
» R a m ó n Plá y Armengol. 
» Mar ín Sedó Guichard. 
» Luis Sedó Guichard. 
» J o a q u í n María T i n t o r é P u n y e d . 
D.a Mercedes Gari Viuda Comu-
lada. 
D. Carlos de Sentmenat y Sentme-
na.. 
» José Creixell Iglesias. 
» Manuel Marqués y Puig. 
» Carlos de Camps de Olzinellas. 
» Jaime Campmajó Alsina. 
» Prudencio Cobos Novales. 
» Eugenio Raispón y Courty. 
» Gabriel Cirera Pons. 
D.a María Damm y Calas. 
D. Carlos Damm y Calas. 
» Daniel Mangrañé Escardó . 
» José Suñol Garriga. 
» Fernando Riviere Chadany. 
» José Suñol Casanovas. 
D.a María Teresa Torres Ruiz. 
» Antonia Baseda Oliver. 
D. José Damm y Calás. 
» Luis Escolá Argilaga. 
D.a Antonia Rocamora Rosés. 
» Isabel Rocamora Rosés. 
» Monserrat Rocamora Rosés. 
D. Luis Pons Tusquets. 
» Georges Mayerhoffer Masson. 
D.a Francisca Botéis Carreras. 
D. Gabriel Vi l l a Coll. 
» R a m ó n Pella y Tort . 
» Santiago Daurella Rull . 
» Pascual Coll Portebella. 
» Salvador Torras Domenech. 
» Francisco Sensat Millet. 
» Agustín Sensat Millet . 
D.a Aurelia Maristany, viuda de 
Sensat. 
D. Pedro Sensat Maristany. 
» Eugenio Julienne y Vinet. 
» Francisco de A. C a m b ó Batllé. 
» José R a m ó n Pascual. 
x\lfredo Rafel Margenedas. 
D.a Elvira Rocamora Rosés. 
D. José Marsans Peix. 
» Arturo García Fossas. 
D.a Cánd ida Más Aloy. 
D. Manuel Perd igó Cortés. 
» R a m ó n Alsina Orriols. 
» Ernesto MayerhoffCleve. 
D.a Mercedes Guall López. 
» Gloria Godó Eguía. 
» Mercedes Godó Eguía. 
» María Godó Valls. 
D.a Tecla Sala Miralpeix. 
D. Juan Giró Prat. 
» Salvador Marsal Pons. 
» Agapito Blasco Mora. 
» Pedro Mir Martorell . 
» Pedro Torrens Gros. 
D.a Dolores T u r r u l l Salarés. 
D. Juan J iménez Sánchez. 
» José Mansana Terrés . 
D.a María Luisa Rodríguez Frexas. 
D. Faustino Vchils Vidal . 
» J o a q u í n Carreras Nolla. 
D.a María Fontcuberta y Dalmases. 
D. Francisco Lacambra y Lacam-
bra. 
» Francisco Vi ladomiu Senmar t í . 
» Guillermo Jordi Robles. 
» Miguel Villá Ibran. 
» Agustín Monte Jo rdá . 
» José Vi ladomín Senmar t ín . 
D.a Vicenta Vilaró Coll. 
» Dolores de Cárcer y de Ros. 
D. Luis Rul l Vinzia . 
» José O. Rafel Margenadas. 
D.a Antonia Taberner, viuda de 
Valls. 
D - J o s é Valls Taberner. 
» D a m i á n Maten y Bisa. 
» Miguel Maten y Plá . 
» Andrés Rosa Sala, 
D.a Rosario Sag imón Artells. 
D. Eduardo Sala Lladó . 
» Enrique Miele Nauhans. 
» Manuel Raventós Fatjó. 
» Vicente Ribas Creus. 
» J o a q u í n Sopeña Domper. 
» Elias José Curiel Crespin. 
» Luis Berenguer Matamata. 
» Luis Puigjaner Vidal . 
D.a Dolores Genis, viuda de Bassols. 
» Madrona Andréu Miralles. 
D. J o a q u í n Font Serra. 
» Rafael Torras Juv inyá . 
» Carlos Godó Valls. 
» Enrique Sarriera Villalonga. 
» Jaime S a n t o m á C a s a m o r . 
» José Compti y Viladomat. 
D. Mercedes Senmenat Pa t iño . 
» María I l la Lladó. 
D. José María Domínguez Miralles. 
» José M u n n é Vidal . 
» José Andreu y Miralles. 
Relación número ík 
D. Federico del Campo y Tapia. 
D.a María Buesa Pisón. 
D. José de Velasco y de Palacios. 
» Leandro Pinedo y Sopelana. 
D.a Catalina de Urquijo y Vi tó-
rica. 
D. José Luis de Or io l y Urignen. 
D.a Antonia Bures Borrás . 
D. Pedro Viñas Dardal. 
» Salvador Casacubierta Vinyals. 
» Juan Andréu Miralles. 
» Antonio Pons Aróla. 
» C. Bonet Escarrer. 
» Julio Pérez Capdevila. 
» Esteban Sala Cañadel l . 
» Francisco Abadal Sarramalera. 
» José Enrique de Olano y Loy-
zaga. 
» Pedro González Juan. 
» Felio D u r á n Roca, 
» Manuel Gorina Ramírez . 
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D.Santiago Rocamora y Moratorias. 
» Enrique Rocamora y Moratonas. 
» Juan Baygual Bas. 
» Félix Muñoz Ruiz. 
» Marcos Vi ladomíu Portabella. 
D.a Pilar Portabella Barrera. 
D. Primo Andréu Alsina. 
» Enrique Larranaga Serra. 
» José La r rañaga Serra. 
Admin i s t r ac ión de la herencia de 
D. J o a q u í n Jover y Costas. 
D. Manuel Pérez Mañanet . 
» José Creus Vi la . 
» Juan Creus Vi la . 
» Antonio Paz y Tusquets. 
» Luis Pérez Samanillo. 
D.a Montserrat Riera, viuda de 
Serra. 
D. Luis Jover Castells. 
» Buenaventura Bagar í a Vidal . 
» José Alter Grau. 
» Gonzalo Arnús Pal lás . 
» Ge rmán Kreye Frerk. 
» Leopoldo Saguier. 
» José Pradera Camps. 
D.a Catalina Butsems Cañellas. 
» Josefa Torres de Mart ínez. 
» Mercedes Serra, viuda de M i -
quel. 
D. José Miquel Bonet. 
» Víctor Riu Rivera. 
» Antonio Marca Ganochio. 
» Fernando A. Rubio Tudur i . 
» Marcos Vi ladomíu Senmar t í . 
» Juan Buxeras Bulto. 
» Antonio Pérez López. 
» T o m á s Rosés e Ibbotson. 
D,a Flora Ibbotson Wr i tgh , viuda 
de Rosés. 
D. Luis Gervera Pellicer. 
» Alberto Marchal. 
» Francisco Burés Regordosa. 
» José María, Juncarella Rubert. 
» Francisco Pons y Plá. 
D.a Pilar Seva Roca. 
D. Juan Casas Canudas. 
» Ricardo Guasch Sampere. 
» Juan Guasch Sampere. 
D.a María Sampere Roméu. 
D, Juan Serrá Mussons. 
» R a m ó n Goula Costa. 
» Ernesto Berbié Irniger. 
» José Llaudet Solér. 
» Fernando ChassaignaReynaud. 
» Edmundo Bebié W i l d . 
D.a Eulalia Rocamora de Brugaro-
las. 
D. Francisco A. Ripol l F o r t u ñ o . 
D.a Consuelo Vidal de Moragas. 
D. Juan Fábregas Moragas. 
» Arturo Serra Serramalera. 
D.a Agueda Rovira Mostá, viuda de 
Subirá ts . 
D. Antonio Rocamora Vidal . 
» Raúl Roviralta Astón. 
» José Bertrand y Musitu. 
D.a Concepción Pilar Ruiz Dorron-
soro. 
D. Perfecto Ruiz Dorronsoro. 
» Eduardo Silva Gregorio. 
» Manuel Flores de Lizaur Ortiz. 
D.a Cecilia de Cubillos y Biesca, 
viuda de Rábago . 
D. Cris tóbal Fábregas F e r n á n d e z . 
» Vicente Ortenbach Sorli. 
D. José Vi l la r Martelo. 
» Ricardo Rodríguez Pastor. 
» Emi l io Mart ínez Baladrón . 
» Pedro Barrió de la Maza. 
D.a Dolores Romero Pozo. 
» María Julia Castillo López. 
D. Serafín López-Cuervo Ceballos. 
» Enrique Montero López. 
» Pedro Diez de Rivera y Muro. 
D.a Rosa G. de Orbegozo Moneada. 
D. Serapio Zaragüeta Lazcano. 
» Juan Kutz Igarzábal . 
» Teodoro Kutz Igarzábal . 
D.a Basilisa Urbistondo Urbistondo. 
D. José Urbistondo Sarasa. 
» José Ambrosio Zatarain Goya. 
D.a María Loídi , viuda de Ibáñez. 
D. Luis Zulueta y Ruiz de Gámiz. 
D.a María L o i d i e Iriarte. 
D. J o a q u í n de Arteaga y Echagüe . 
» Juan Muñoz Pagadizába l . 
D.a Irene I r ruzun Arregui. 
D. Victoriano Celeya y Lecué. 
» Luis Berrueta y Echave - Sus-
taeta. 
D.a Soledad Pujol Testeford. 
D. Enrique de Zulueta Ruiz Gámiz. 
» Eugenio Londaiz Garbuno. 
» Luis Gaytán de Ayala Brunet. 
D.a Inés Brunet, viuda de Goscozá-
bal. 
» Teresa Hampanera, viuda de 
Berminghan. 
D. Pedro Peláez y Teresa. 
» José Cruz Albide Zubelzu. 
» Alejandro Padilla y Bell. 
D.a Juana Laparte Ir isarr i . 
» Pascuala Albide Zubelzu. 
D. Jorge de Satrústegui Barrió. 
D.a Dolores Mart ínez Vidart. 
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D. Alfredo de Zulueta y Ruiz de 
Gámiz. 
D.a María de los Dolores de Eche-
var r í a Díaz. 
D. Serafín Ajuria y Urigoitia. 
D.a Camila Mullera Pons. 
D. Agustín Montal y Biosca. 
» J o a q u í n Montal y Biosca. 
» FedericoBernades Alavedra. | 
» Salvador Bernades Alavedra. | 
D.a Rosa Fargas Ricart. 
D. J o a q u í n Salieres Llovet. 
» Antonio Miquel Bonet. 
» Juan Fontanals Boada. 
» J o a q u í n Rosell Serra. 
D.a Pilar Cortés, viuda de J. San-
mar t í . 
D. Elias Badiella Carné. 
D.a Ana Freixa Ubach, viuda de 
Gali. 
D. Francisco Corbera Punel. 
» Francisco Salváns Armengol. 
» José Geis y Bosch. 
» José Guardiola Ros. 
» R a m ó n Massó Marcel. 
» Jaime Sitjes y Riera. 
» Jaime Baladia Soler. 
» Francisco Maciá y Llusa. 
D.il Josefa J iménez Vázquez, viuda 
de Mora. 
D. Isidoro Pérez de Herrasti. 
D.a Pilar Bandrés Navarro, viuda 
de Conde. 
D. Salvador Diez Pérez de Muñoz. 
» Manuel Guerrero Lozano. 
D.a Susana de la Viesca y Pilonan 
D. Charles F. M. Humbert. 
» Cari D. Wi l l i ams . 
» Frank H. Taylor. 
» Ar thur Humbert. 
» Vicente He rnández López. 
» Bruno Naranjo Díaz. 
» Pedro Llusá Roca. 
» Juan López Ferrer Moreno. 
» Juan Pedro Navarro Sánchez. 
D.a M.adel Rosario González Conde! 
D. J o a q u í n González Conde García. 
D.a Patrocinio Juan Rico. 
D . Francisco Flores Guillamón. 
» Enrique J iménez y García Ca-
rrasco. 
» Florentino Gómez Torneo, 
» J o a q u í n Payá López. 
» Francisco Guirao Marín. 
» Luis Pujade y López de Lezo. 
» Justo Gar rán Mozo. 
» Martín Urrutia Escurra, 
» Fulgencio García Santos. 
» José Curbera Fe rnández . 
» J o a q u í n Sagrán Domínguez. 
» José Prieto Carreño. 
D.a Teresa J iménez de Aragón. 
D. José Varas Corrales. 
» Cesáreo Varas Corrales. 
D.a Ana Marañón Lavin. 
D. Juan María Maestre y Gómez. 
» Manuel Salinas Malagamba. 
» Antonio F. de Costa Lobo. 
» Enrique Ternero Vázquez. 
» Dionisio Pérez Tobia. 
D.a Evelina León Fe rnández , viu-
da de Sáenz. 
D. Francisco Abascal Cobo. 
D.a Ana Benjumea Medina. 
D. Miguel Sánchezda lp Calonge. 
» José García Rodríguez. 
» Pedro de Solis y Desmaisieres. 
» Buenaventura Clariana Elias. 
» Juan Terrast González. 
» Eloy Domínguez Veiga. 
» Fernando Llorca Diez. 
» José Cardo Estellés. 
» Juan de Selgas y Marín. 
» José María Martínez Lachón. 
» Carlos H e r n á n d e z Lázaro. 
» Florentino Adr ián y Francia. 
» Lorenzo Hurtado de Saracho. 
» Santiago de Ugarte y Aurrecoe-
chea. 
D.a Esperanza Hoffmayer y Aris-
queta. 
» María del Carmen de Zabal-
buro. 
» María del Pilar de Mazarredo. 
D. Alfonso Marios y Arizcuo. 
» Luis de Olaso y Madaría . 
D.a Laureana Tapia y Boesa. 
D. Juan Boesa y Tapia. 
» Auge' Boesa y Tapia. 
» Luis de Echevar r ía Zuricalday. 
Todos los Alcaldes, aun cuando en 
sus municipios no figuren como con-
tribuyentes, ninguno de los señores 
comprendidos en las presentes rela-
ciones, r emi t i r án la certificación in-
teresada en forma negativa. 
León, 26 de Septbre. de 1933.-E1 
Administrador de Rentas, José Trejo. 
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